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23
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誨 × 乞 云 云
× × × × ○ ○ × × × ○ ○ ○ × ― × ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○ ○
以
上
の
三
十
九
例
中
、｢
欲｣
字
に
対
応
す
る
行
動
が
記
さ
れ
て
い
な
い
例
が
二
つ
あ
る
。
そ
の
一
つ
で
あ
る
④
は
須
佐
之
男
命
の
昇
天
を
、
私
の
国
を
奪
い
に
来
た
の
だ
と
勘
違
い
し
た
天
照
大
御
神
の
心
内
表
現
に
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
、
ま
た

は
｢
応
神
記｣
に
お
い
て
上
巻
に
お
け
る
八
十
神
の
求
婚
場
面
を
引
用
す
る
場
面
の
た
め
に
、｢
欲｣
に
伴
う
は
ず
の
行
動
の
記
載
が
な
い
用
例
と
な
る
。
さ
て
｢
欲｣
に
対
し
て
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
例
は
⑱





の
六
例
と
な
る
。
ま
た
｢
欲｣
に
対
す
る
行
動
は
起
こ
す
が
、
成
就
し
な
か
っ
た
例
が
、
成
否
の
段
に
×
を
付
し
た
十
六
例
と
な
る
。｢
欲｣
字
の
主
体
に
つ
い
て
は
特
に
天
つ
神
や
天
孫
に
偏
る
な
ど
の
傾
向
は
見
ら
れ
ず
、
ま
た
そ
の
行
動
に
つ
い
て
も
一
貫
性
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
た
だ
個
人
的
な
欲
求
を
示
す
点
は
共
通
し
て
お
り
、
命
令
の
完
遂
や
国
家
安
泰
を
願
う
な
ど
の
公
的
な
要
請
を
表
す
場
面
に
｢
欲｣
字
は
用
い
ら
れ
な
い
。
本
文
２
に
用
い
ら
れ
る
①
②
を
含
む
③
⑤
⑱
は
神
話
的
世
界
を
移
動
し
よ
う
と
思
い
願
う
場
面
で
の
用
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
個
人
的
な
希
求
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
よ
う
に
伊
邪
那
岐
命
の
意
志
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
本
文
２
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
ア
ン
ダ
ソ
ヴ
ァ
・
マ
ラ
ル
が
変
化
す
る
｢
葦
原
中
国｣
と
い
う
観
点
か
ら
、
イ
ザ
ナ
キ
が
自
ら
の
意
思
で
、｢
黄
泉
国｣
の
国
か
ら
逃
げ
て
い
く
方
向
へ
向
か
っ
て
、
自
分
の
新
た
な
居
場
所
と
な
る
世
界
を
指
し
て
い
る
形
で
｢
葦
原
中
国｣
と
い
う
世
界
を
言
い
現
し
て
い
る
。
そ
の
言
葉
の
呪
力
に
よ
っ
て
｢
葦
原
中
国｣
と
い
う
世
界
が
生
成
さ
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
と
論
じ
、｢
葦
原
中
国｣
の
形
成
に
は
｢
イ
ザ
ナ
キ
の
意
思
の
働
き
を
見
過
ご
せ
な
い｣
と
し
て
い
る
(
)
。
本
文
２
に
伊
邪
那
岐
命
の
意
思
を
読
み
取
り
、
そ
れ
が
｢
葦
原
中
国｣
の
生
成
に
は
た
ら
い
て
い
る
と
論
じ
る
。
た
だ
｢
葦
原
中
国｣
の
出
現
に
対
し
て
伊
邪
那
岐
命
の
意
志
が
直
接
は
た
ら
い
て
い
る
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
点
に
解
釈
上
の
問
題
を
残
す
。
伊
邪
那
岐
命
の
意
志
が
直
結
し
て
い
く
の
は
、
文
脈
上
は
そ
の
行
動
で
あ
り
、[
葦
原
中
国
―
黄
泉
国]
間
の
移
動
に
対
し
て
な
の
で
あ
る
。
以
上
を
踏
ま
え
て
再
言
す
れ
ば
、[
葦
原
中
国
―
黄
泉
国]
の
往
復
は
伊
邪
那
岐
命
の
願
望
を
き
っ
か
け
と
し
て
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
世
界
の
側
か
ら
捉
え
れ
ば
、
伊
邪
那
岐
命
の
意
志
の
前
に
開
放
さ
れ
た
空
間
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
｢
開
か
れ
た
世
界｣
だ
か
ら
こ
そ
伊
邪
那
岐
命
は
自
ら
の
意
志
で
自
由
に
行
き
来
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
黄
泉
醜
女
や
黄
泉
軍
24
と
い
っ
た
困
難
や
障
害
は
そ
の
交
通
に
お
い
て
存
在
は
す
る
。
し
か
し
障
害
は
あ
る
け
れ
ど
も
そ
れ
で
も
つ
な
が
っ
て
い
る
関
係
性
の
方
に
目
を
向
け
れ
ば
、｢
葦
原
中
国｣
と
｢
黄
泉
国｣
は
欲
す
れ
ば
行
き
来
す
る
こ
と
が
で
き
る
｢
開
か
れ
た
世
界｣
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
移
動
す
る
神
を
利
用
す
る
こ
と
で
こ
の
世
界
構
造
を
描
き
出
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
こ
れ
は
本
文
１
の
移
動
の
在
り
方
と
対
称
的
と
も
い
え
る
構
造
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
六
神
話
的
世
界
の
移
動
の
分
析
伊
邪
那
岐
命
は
一
柱
で
二
つ
の
世
界
構
造
を
そ
の
移
動
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
考
察
し
て
き
た
。
即
ち
、
[
高
天
原
―
葦
原
中
国]
Ａ
上
位
者
の
命
令
に
基
づ
く
移
動
天
つ
神
の
命
令
に
則
っ
た
移
動
限
ら
れ
た
神
に
よ
る
移
動
秩
序
的
[
葦
原
中
国
―
黄
泉
国]
Ｂ
自
ら
の
意
志
に
基
づ
く
移
動
願
望
に
由
来
す
る
自
由
な
移
動
開
か
れ
た
関
係
性
と
い
う
対
称
的
な
世
界
間
関
係
が
伊
邪
那
岐
命
の
移
動
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
対
称
性
を
〈
ア
メ
〉
と
〈
ク
ニ
〉
の
次
元
の
違
い
と
断
じ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
(
)
、
次
元
を
異
に
す
る
世
界
構
造
が
、
伊
邪
那
岐
命
一
柱
が
移
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
点
は
看
過
で
き
な
い
。
つ
ま
り
異
な
る
世
界
間
関
係
が
並
行
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
世
界
の
在
り
方
が
一
様
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
捉
え
た
と
き
『
古
事
記』
は
、
伊
邪
那
岐
命
の
世
界
間
移
動
に
よ
っ
て
、
神
話
的
世
界
が
多
様
な
関
係
性
を
築
き
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
即
ち
そ
の
関
係
性
は
一
義
的
な
も
の
で
は
な
く
多
義
的
な
空
間
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
神
話
的
世
界
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
毛
利
正
守
は
、
往
復
す
る
神
と
行
き
っ
ぱ
な
し
の
神
と
い
う
切
り
口
か
ら
論
じ
た
(
)
。
そ
の
結
果
皇
統
の
神
の
拡
散
、
即
ち
｢
高
天
原｣
の
秩
序
の
拡
大
と
、
神
話
的
世
界
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
得
て
戻
り
｢
葦
原
中
国｣
、
後
の
｢
天
下｣
の
充
足
が
図
ら
れ
る
と
い
う
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
よ
う
に
移
動
す
る
神
々
は
｢
高
天
原｣
や
｢
葦
原
中
国｣
の
特
殊
性
を
表
現
す
る
材
料
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
、
神
そ
の
も
の
の
特
殊
性
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
従
来
の
捉
え
方
と
は
逆
に
、
本
稿
で
は
移
動
す
る
神
々
を
、
神
話
的
世
界
を
つ
な
ぐ
存
在
と
捉
え
、[
高
天
原
―
葦
原
中
国]
と
[
葦
原
中
国
―
黄
泉
国]
を
伊
邪
那
岐
命
の
行
為
と
い
25
う
同
一
基
準
に
よ
っ
て
比
較
す
る
こ
と
で
、
明
ら
か
な
対
称
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
即
ち
『
古
事
記』
は
移
動
表
現
の
違
い
に
よ
っ
て
異
な
る
世
界
構
造
が
並
存
し
て
い
る
状
況
を
示
し
、
神
話
的
世
界
が
多
義
的
空
間
と
し
て
創
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
伊
邪
那
岐
命
の
世
界
間
移
動
の
考
察
か
ら
導
く
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。
伊
邪
那
岐
命
の
[
高
天
原
―
葦
原
中
国]
間
の
移
動
は
天
つ
神
の
命
令
に
よ
る
移
動
で
あ
り
、
こ
れ
は
秩
序
化
さ
れ
た
世
界
の
描
出
と
捉
え
ら
れ
る
。
中
巻
以
降
の
天
皇
世
界
、
即
ち
｢
天
下｣
の
出
現
を
見
据
え
た
と
き
、
そ
の
｢
天
下｣
と
な
る
｢
葦
原
中
国｣
を
｢
高
天
原｣
化
す
る
こ
と
は
『
古
事
記』
上
巻
の
目
的
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
当
然
い
ず
れ
の
神
で
も
移
動
が
可
能
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
移
動
表
現
を
用
い
た
世
界
間
関
係
の
構
築
は
限
定
さ
れ
た
神
に
よ
る
往
復
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
一
方
、[
葦
原
中
国
―
黄
泉
国]
間
の
移
動
は
自
ら
の
意
志
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
。
内
発
的
要
因
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
世
界
間
関
係
が
示
す
の
は
、｢
開
か
れ
た
世
界｣
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
異
な
る
移
動
形
態
が
示
す
の
は
、
固
定
的
な
世
界
で
は
な
く
複
数
の
あ
り
方
を
許
容
す
る
可
変
的
な
関
係
性
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
神
話
的
世
界
へ
の
往
来
が
容
易
な
場
合
と
困
難
な
場
合
と
が
混
在
し
て
い
る
状
態
、
と
単
純
化
し
て
捉
え
て
も
よ
い
。
神
話
的
世
界
の
構
造
的
多
義
性
を
伊
邪
那
岐
命
の
異
な
る
移
動
形
態
に
よ
る
世
界
間
移
動
か
ら
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
七
お
わ
り
に
伊
邪
那
岐
命
の
神
話
は
様
々
な
起
源
を
語
る
と
い
う
点
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
し
か
し
あ
え
て
移
動
す
る
神
と
い
う
側
面
か
ら
位
置
づ
け
る
な
ら
ば
、
伊
邪
那
岐
命
は
神
話
的
世
界
の
構
造
が
可
変
的
で
多
義
的
で
あ
る
こ
と
を
示
す
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
た
め
『
古
事
記』
は
伊
邪
那
岐
命
の
二
つ
の
世
界
間
移
動
を
描
く
に
あ
た
り
、
対
称
的
で
異
な
る
移
動
表
現
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
異
な
る
関
係
性
を
見
せ
る
世
界
、
或
い
は
状
況
に
応
じ
て
変
わ
る
世
界
、
そ
の
よ
う
な
可
変
的
な
世
界
構
造
を
『
古
事
記』
は
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
『
古
事
記』
が
上
巻
か
ら
中
巻
へ
、
神
話
か
ら
歴
史
へ
、
神
か
ら
天
皇
へ
の
変
遷
を
語
る
書
物
だ
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
神
話
的
世
界
に
立
ち
返
れ
ば
、
可
変
的
な
関
係
性
と
は
｢
葦
原
中
国｣
か
ら
｢
天
下｣
へ
の
変
化
を
も
許
容
す
る
神
話
的
世
界
の
構
造
で
あ
り
、
26
こ
の
可
変
的
な
構
造
を
『
古
事
記』
編
纂
者
は
冒
頭
の
伊
邪
那
岐
命
の
移
動
表
現
に
よ
っ
て
象
徴
的
に
語
ろ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
三
つ
の
神
話
的
世
界
に
お
け
る
異
な
る
二
つ
の
関
係
性
を
一
柱
の
神
が
体
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
[
注]
(
１)
西
條
勉
『
古
事
記
と
王
家
の
系
譜
学』
、
二
〇
〇
五
年
、
笠
間
書
院
。
七
八
頁
。
(
２)
水
林
彪
は
｢
高
天
原｣
に
つ
い
て
、
｢
葦
原
中
国｣
、
さ
ら
に
は
｢
海
原｣
に
依
存
す
る
。｢
高
天
原｣
は
、
総
体
と
し
て
、｢
地｣
に
そ
の
存
立
の
根
拠
を
有
す
る
世
界
で
あ
っ
た
。
と
｢
葦
原
中
国｣
と
｢
海
原｣
と
の
相
関
関
係
に
お
い
て
定
位
さ
れ
る
世
界
で
あ
る
と
説
く
。(『
記
紀
神
話
と
王
権
の
祭
り』
、
一
九
九
一
年
、
岩
波
書
店
。)
(
３)
津
田
左
右
吉
は
黄
泉
国
訪
問
神
話
に
つ
い
て
、
古
事
記
に
於
い
て
す
ら
も
、
前
後
の
物
語
と
は
少
し
も
関
係
の
な
い
一
つ
の
挿
話
と
な
つ
て
ゐ
る
。
と
論
じ
、｢
後
人
の
挿
入
し
た
も
の｣
と
す
る
。(『
日
本
古
典
の
研
究
上』
、
一
九
五
八
年
、
岩
波
書
店
。
三
九
四
頁
。)
(
４)
本
居
宣
長
は
、
此
二
柱
天
神
は
、
高
天
原
に
生
坐
る
神
に
は
非
れ
ば
、
初
天
神
の
大
命
を
承
り
賜
ふ
と
し
て
、
参
上
り
坐
る
が
、
降
り
た
ま
ふ
な
り
。
と
解
釈
す
る
。(『
古
事
記
伝』
四
之
巻
、『
本
居
宣
長
全
集』
第
九
巻
(
一
九
六
八
年
、
筑
摩
書
房
。)
に
拠
る
。
一
六
六
頁
。)
(
５)
金
井
清
一
｢
神
世
七
代
の
系
譜
に
つ
い
て｣
『
古
典
と
現
代』
第
49
号
、
一
九
八
一
年
。
神
野
志
隆
光
『
古
事
記
の
達
成』
、
一
九
八
三
年
、
東
京
大
学
出
版
会
。
毛
利
正
守
｢
古
事
記
冒
頭
の
文
脈
論
的
解
釈｣
『
美
夫
君
志』
第
38
号
、
一
九
八
九
年
。
(
６)
｢
葦
原
中
国｣
は
｢
高
天
原｣
と
｢
黄
泉
国｣
と
の
関
係
性
の
中
か
ら
出
現
す
る
世
界
で
あ
り
、
こ
れ
は
｢
葦
原
中
国｣
が
他
の
世
界
(｢
高
天
原｣
と
｢
黄
泉
国｣)
と
の
関
係
性
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
世
界
と
し
て
『
古
事
記』
が
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
の
表
れ
だ
と
考
え
る
。
神
話
の
世
界
だ
か
ら
と
い
っ
て
｢
既
に
そ
こ
に
あ
っ
た｣
世
界
と
は
認
識
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
神
野
志
隆
光
は
、
｢
黄
泉
国｣
と
の
直
接
の
関
係
は
遮
断
さ
れ
る
が
、｢
黄
泉
津
大
神｣
イ
ザ
ナ
ミ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
人
間
の
死
と
い
う
問
題
と
と
も
に
｢
葦
原
中
国｣
は
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
と
論
じ
る
。(｢｢
黄
泉
国｣
を
め
ぐ
っ
て
―｣
『
古
事
記』
の
神
話
的
世
界
―｣
『
風
俗』
第
22
巻
第
３
号
、
一
九
八
三
年
。
後
に
『
古
事
記
の
世
界
観』
(
一
九
八
六
年
、
吉
川
弘
文
館
。)
に
収
録
。
九
〇
頁
。)
ま
た
西
條
勉
は
天
と
地
、
生
と
死
と
い
う
対
比
が
語
ら
れ
る
と
い
う
展
開
の
中
に
｢
葦
原
中
国｣
の
出
現
を
位
置
づ
け
た
。
そ
の
対
比
は
世
界
の
分
離
独
立
を
語
る
前
置
き
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
に
｢
分
節
化
し
細
分
化
し
て
い
く｣
世
界
に
つ
い
て
、
27
天
地
初
発
の
は
じ
め
に
は
〈
天
上
界
〉
の
み
が
あ
り
、
つ
ぎ
に
国
生
み
に
よ
っ
て
〈
地
上
界
〉
が
形
成
さ
れ
、
そ
し
て
イ
ザ
ナ
ミ
の
死
を
契
機
に
〈
死
者
の
世
界
〉
が
出
現
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
展
開
の
な
か
で
、
地
上
の
生
者
世
界
が
｢
葦
原
中
国｣
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
は
じ
め
全
一
で
あ
っ
た
神
代
の
世
界
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
分
節
化
し
細
分
化
し
て
い
く
流
れ
が
認
め
ら
れ
る
。
と
分
離
す
る
こ
と
で
世
界
が
出
現
す
る
と
説
く
。(
前
掲
１
。
七
七
、
七
八
頁
。)
(
７)
本
澤
雅
史
｢
古
事
記
に
お
け
る
｢
降｣
｢
向｣
の
訓
読
に
つ
い
て｣
、
『
古
事
記
年
報』
26
、
一
九
八
四
年
。
一
一
五
頁
。
(
８)
毛
利
正
守
｢
古
事
記
の
表
記
を
め
ぐ
っ
て
―
｢
自
天
降｣
と
｢
天
降｣
と
―｣
、
古
事
記
研
究
大
系
10
『
古
事
記
の
言
葉』
、
一
九
九
五
年
、

科
書
店
。
一
〇
八
頁
。
(
９)
｢
命
以｣
の
独
自
性
に
つ
い
て
は
倉
野
憲
司
が
『
書
紀』
に
は
見
え
ず
『
古
事
記』
に
の
み
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
｢
す
べ
て
神
の
命
令
に
随
つ
て
事
が
行
は
れ
る
と
い
ふ
の
が
古
事
記
を
一
貫
し
て
ゐ
る
思
想
で
あ
る
。｣
と
論
じ
る
。(
『
全
註
釈』
第
二
巻
上
巻
篇
(
上)
、
一
九
七
四
年
、
三
省
堂
。
七
四
頁
。)
宣
長
は
｢
修
理
固
成｣
の
詔
は
大
穴
牟
遅
神
の
国
作
り
ま
で
及
ぶ
と
し
て
、
そ
の
完
成
を
以
て
｢
功コト
を
竟ヲヘ
よ｣
と
な
る
と
説
く
。
広
義
の
解
釈
と
い
え
る
が
、
西
宮
一
民
は
少
し
狭
め
て
｢
国
土
の
修
理
固
成
を
、
生
殖
行
為
の
結
果
、
国
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
も
っ
て
、
二
神
の
血
脈
的
系
譜
の
祖
と
し
て
の
位
置
が
確
認
さ
れ
る
。｣
と
国
生
み
ま
で
を
詔
の
範
囲
と
捉
え
て
い
る
。
ま
た
神
野
志
隆
光
は
宣
長
説
を
｢
修
理｣
｢
生｣
｢
作｣
の
用
語
分
析
に
よ
る
読
解
か
ら
確
か
め
直
し
た
。
神
野
志
は
国
を
｢
生｣
み
｢
作｣
る
段
階
は
｢
修
理｣
の
詔
に
含
ま
れ
る
と
説
く
が
、
自
ら
｢
上
代
の
他
の
用
例
と
異
な
る｣
と
述
べ
る
よ
う
に
前
提
と
し
た
｢
修
理｣
の
語
義
に
疑
問
が
残
る
。
金
井
清
一
は
｢
矛
の
滴
り
か
ら
で
き
た
島
は
オ
ノ
ゴ
ロ
島
だ
け
で
あ
る
。｣
と
説
き
、｢
修
理
固
成｣
の
及
ぶ
範
囲
を
淤
能
碁
呂
島
を
成
し
た
と
こ
ろ
ま
で
と
截
然
と
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
狭
義
の
解
釈
に
つ
い
て
菅
野
雅
雄
は
｢『
古
事
記』
原
文
は
｢
修
理
固
成｣
を
命
じ
た
の
で
あ
り
、｢
作
れ｣
で
は
な
い
。｣
と
簡
潔
に
し
て
要
を
得
た
解
釈
を
示
す
。
用
字
用
語
の
使
い
分
け
か
ら
理
解
さ
れ
る
文
脈
と
し
て
金
井
、
菅
野
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
狭
義
の
説
が
支
持
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
『
記
伝』
十
二
之
巻
、『
本
居
宣
長
全
集』
第
十
巻
、
七
頁
。
新
潮
集
成
『
古
事
記』
、
二
八
頁
。
神
野
志
隆
光
、
古
代
文
学
研
究
叢
書
４
『
古
代
天
皇
神
話
論』
、
一
九
九
九
年
、
若
草
書
房
。
金
井
清
一
、
日
本
の
文
学
古
典
編
１
『
古
事
記』
、
一
九
八
七
年
、
ぽ
る
ぶ
出
版
。
四
八
頁
菅
野
雅
雄
｢
出
雲
系
神
話
の
構
想
―
古
事
記
構
想
の
研
究
―｣
、
大
久

喜
一
郎
博
士
古
稀
記
念
『
古
代
伝
承
論』
、
一
九
八
七
年
、
桜
楓
社
。
後
に
『
古
事
記
構
想
の
研
究』
(
一
九
九
三
年
、
桜
楓
社
。
九
八
頁
。)
、
菅
野
雅
雄
著
作
集
第
四
巻
『
古
事
記
論
叢
Ⅳ
構
想』
(
二
〇
〇
四
年
、
お
う
ふ
う
。)
に
収
録
。
(
)
太
田
善
麿
『
古
代
日
本
文
学
思
潮
論
(
Ⅱ)
―
古
事
記
の
考
察
―』
、
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一
九
六
二
年
、
桜
楓
社
。
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
｢
命
以｣
の
背
景
に
折
口
信
夫
の
｢
み
こ
と
も
ち｣
に
つ
い
て
の
解
釈
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
折
口
は
｢
神
の
お
言
葉
、
即
｢
神
言｣
で
、
神
言
の
伝
達
者
、
即
み
こ
と
も
ち
な
の
で
あ
る
。｣
と
解
釈
す
る
。
そ
し
て
こ
の
言
葉
の
背
景
に
｢
本
来
の
み
こ
と
を
発
し
た
人
と
、
此
を
唱
へ
る
者
と
が
、
一
時
的
に
同
資
格
に
置
か
れ
る
と
い
う
思
想｣
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。｢
命
以｣
を
理
解
す
る
上
で
の
基
本
と
な
る
語
釈
と
し
て
捉
え
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。｢
神
道
に
現
れ
た
民
族
論
理｣
『
神
道
学
雑
誌』
第
５
号
、
一
九
二
八
年
。
引
用
は
『
折
口
信
夫
全
集』
第
三
巻
(
一
九
六
六
年
、
中
央
公
論
社
。)
に
拠
る
。
一
五
五
、
一
五
七
頁
。
(
)
前
掲
９
。
(
)
青
木
周
平
｢
古
事
記
神
話
に
お
け
る
｢
言
向｣
の
意
義
―
葦
原
中
国
平
定
伝
承
を
通
し
て
―｣
『
國
學
院
雑
誌』
第
89
巻
１
号
、
一
九
八
〇
年
。
後
に
『
古
事
記
研
究
―
歌
と
神
話
の
文
学
的
表
現
―』
に
収
録
、
一
九
九
四
年
、
お
う
ふ
う
。
(
)
菅
野
雅
雄
｢
古
事
記
冒
頭
の
論
(
三)
―
国
土
の
修
理
固
成
の
条｣
『
武
蔵
野
女
子
大
学
紀
要』
17
号
、
一
九
八
二
年
。
後
に
『
古
事
記
成
立
の
研
究』
(
一
九
八
五
年
、
桜
楓
社
。)
、
菅
野
雅
雄
著
作
集
第
三
巻
『
古
事
記
論
叢
Ⅲ
成
立』
(
二
〇
〇
四
年
、
お
う
ふ
う
。)
に
収
録
。
(
)
谷
口
雅
博
｢
古
事
記
に
お
け
る
｢
詔｣
字
の
使
用
意
識｣
『
古
事
記
年
報』
32
、
一
九
九
〇
年
。
後
に
『
古
事
記
の
表
現
と
文
脈』
(
二
〇
〇
八
年
、
お
う
ふ
う
。)
に
収
録
。
(
)
松
本
直
樹
｢｢
天
降｣
の
意
味
―
『
古
事
記』
『
万
葉
集』
に
お
け
る
そ
の
思
想
と
表
現
―｣
『
上
代
文
学』
61
号
、
一
九
八
八
年
。
後
に
『
古
事
記
神
話
論』
(
二
〇
〇
三
年
、
新
典
社
。)
に
収
録
。
ま
た
前
掲
８
で
毛
利
は
｢｢
天｣
が
主
語
の
位
置
に
た
っ
て
い
な
い
の
は
右
の
例
に
限
る
こ
と
な
く
、
わ
が
国
上
代
の
｢
天
降｣
一
般
に
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。｣
と
し
て
｢
和
習
を
お
び
た
熟
語｣
と
し
て
い
る
。
(
)
菅
野
雅
雄
｢
黄
泉
行
神
話
の
形
成｣
『
國
學
院
雑
誌』
第
62
巻
第
10
号
、
一
九
六
一
年
。
後
に
『
古
事
記
説
話
の
研
究』
(
一
九
七
三
年
、
桜
楓
社
。)
、
菅
野
雅
雄
著
作
集
第
二
巻
『
古
事
記
論
叢
Ⅱ
説
話』
(
二
〇
〇
四
年
、
お
う
ふ
う
。)
に
収
録
。
(
)
佐
藤
正
英
は
、
黄
泉
国
へ
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
以
前
に
も
ま
す
力
を
得
、
最
後
に
ア
マ
テ
ラ
ス
大
御
神
ら
｢
三
は
し
ら
の
貴
き
子｣
を
生
み
得
た
と
い
う
筋
立
て
の
神
話
で
あ
る
。
と
黄
泉
国
訪
問
に
よ
る
伊
邪
那
岐
命
の
変
化
を
指
摘
し
、
そ
れ
が
三
貴
子
誕
生
に
結
び
つ
く
と
論
じ
る
。(｢
黄
泉
国
の
在
り
か｣
『
現
代
思
想』
九
月
臨
時
増
刊
号
、
第
10
巻
第
12
号
、
一
九
八
二
年
、
青
土
社
。)
ま
た
梅
田
徹
は
そ
の
よ
う
な
伊
邪
那
岐
命
の
状
況
の
変
化
が
尊
称
の
変
化
に
も
表
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
イ
ザ
ナ
キ
を
め
ぐ
る
状
況
が
推
移
す
る
な
か
で
尊
称
が
｢
神｣
↓
｢
命｣
↓
｢
大
神｣
｢
命｣
｢
大
御
神｣
と
変
化
す
る
の
で
あ
り
、
尊
称
と
状
況
の
変
化
と
が
相
関
関
係
に
あ
る
と
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
な
の
だ
。
と
論
じ
る
。(｢
イ
ザ
ナ
キ
の
黄
泉
国
訪
問
と
｢
大
神｣
へ
の
変
異
―｣
『
古
事
記』
の
｢
神
代｣
―｣
、
帝
塚
山
学
院
大
学
『
日
本
文
学
研
究』
第
26
巻
、
一
九
九
五
年
。)
29
神
田
典
城
は
｢
黄
泉
国｣
か
ら
帰
還
の
後
、
三
貴
子
を
誕
生
さ
せ
て
い
る
と
い
う
文
脈
に
因
果
関
係
を
見
出
し
、
こ
れ
は
そ
の
世
界
に
そ
れ
ま
で
無
か
っ
た
、
新
た
な
秩
序
が
開
始
し
た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
論
じ
る
。(｢
古
事
記
神
話
に
お
け
る
異
界｣
、
古
事
記
研
究
大
系
４
『
古
事
記
の
神
話』
、
一
九
九
三
年
、

科
書
店
。)
本
論
に
引
き
寄
せ
る
と
、
神
田
が
い
う
｢
新
し
い
秩
序｣
と
は
｢
葦
原
中
国｣
に
敷
か
れ
る
秩
序
で
あ
り
、
世
界
同
士
の
関
係
性
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
秩
序
は
｢
黄
泉
国｣
と
の
関
係
に
お
い
て
出
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
(
)
シ
ャ
ロ
ン
ド
ン
・
エ
ミ
リ
ア
は
｢
評
論
的｣
と
前
置
き
を
し
た
上
で
、
こ
れ
ほ
ど
に
悲
し
み
、
妻
に
会
い
た
が
っ
て
い
た
主
人
公
は
、
妻
に
〈
あ
な
た
が
い
な
い
と
寂
し
く
て
た
ま
り
ま
せ
ん
〉
と
は
い
わ
ず
、〈
一
緒
に
す
る
べ
き
課
題
を
終
え
て
い
な
い
〉
と
い
う
合
理
的
な
理
由
を
口
に
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
帰
っ
て
き
て
欲
し
い
と
い
う
気
持
ち
を
示
す
か
わ
り
に
、｢
還
る
べ
し｣
と
い
う
、
義
務
感
を
呼
び
起
こ
す
形
を
と
っ
て
い
ま
す
。
気
持
ち
を
素
直
に
表
現
で
き
ず
に
合
理
的
な
理
由
を
示
す
人
の
心
理
が
う
か
が
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
主
人
公
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
満
ち
た
感
情
の
優
れ
た
描
写
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
と
論
じ
る
。
氏
が
説
く
よ
う
に
｢
細
や
か
に
描
か
れ
た
主
人
公
の
気
持
ち｣
が
当
該
神
話
の
特
徴
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。(｢
イ
ザ
ナ
キ
・
ス
サ
ノ
ヲ
の
罪
や
穢
れ
、
イ
ザ
ナ
ミ
・
ア
マ
テ
ラ
ス
の
違
反
へ
の
抵
抗：
『
古
事
記』
の
魅
力
を
探
る｣
『
日
本
神
話
を
ひ
ら
く』
｢
古
事
記｣
編
纂
一
三
〇
〇
年
に
寄
せ
て
―
第
９
回：
フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
日
本
文
学
国
際
会
議
―
、
二
〇
一
三
年
。
一
五
五
頁
。)
(
)
ア
ン
ダ
ソ
ヴ
ァ
・
マ
ラ
ル
『
古
事
記
変
貌
す
る
世
界
―
構
造
論
的
分
析
批
判
―』
、
二
〇
一
四
年
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
。
五
六
頁
、
五
七
頁
。
(
)
神
野
志
隆
光
『
古
事
記
の
世
界
観』
、
一
九
八
六
年
、
吉
川
弘
文
館
。
五
八
頁
。
｢
高
天
原｣
―
｢
葦
原
中
国｣
は
、〈
ア
メ
〉
―
〈
ク
ニ
〉
の
二
元
的
対
立
を
具
現
す
る
も
の
で
あ
り
、｢
黄
泉
国｣
―
｢
葦
原
中
国｣
、｢
根
之
堅
州
国｣
―
｢
葦
原
中
国｣
、〈
ワ
タ
ツ
ミ
ノ
神
の
国
〉
―
｢
葦
原
中
国｣
は
〈
ク
ニ
〉
の
次
元
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
二
つ
を
区
別
し
て
捉
え
る
こ
と
が
必
要
な
の
だ
。
(
)
毛
利
正
守
｢
講
演
古
事
記
に
観
る
神
話
の
世
界｣
『
神
道
史
研
究』
第
54
巻
第
２
号
、
二
〇
〇
六
年
。
＊『
古
事
記』
本
文
の
引
用
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
１
『
古
事
記
祝
詞』
(
倉
野
憲
司
、
武
田

吉
校
注
、
一
九
五
八
年
、
岩
波
書
店
。)
に
よ
る
。
『
日
本
書
紀』
は
日
本
古
典
文
学
大
系
67
『
日
本
書
紀』
上
(
坂
本
太
郎
、
家
永
三
郎
、
井
上
光
貞
、
大
野
晋
校
注
、
一
九
六
七
年
、
岩
波
書
店
。)
に
よ
る
。
(
鹿
児
島
工
業
高
等
専
門
学
校
准
教
授)
30
